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Abstract 
In the 21st century, the Dot-com bubble busted in 2000; the Argentine was still 
under a great depression in 2001; the bankruptcy of Lehman Brothers Holdings Inc. 
set off a panic from the US subprime mortgage crisis in 2008; several 
Eurozone-member had to face the multi-year debt crisis since the end of 2009…...We 
have to admit that our economy has become much more unstable with the change of 
time. Hyman P. Minsky, an American economist, who came up with the Financial 
Instability Hypothesis in 80s of the last century, provided a new perspective in the 
theory research about explaining the economic crisis. Unfortunately, Minsky’s view 
had seemed to be shadowed by the mainstream of economic thought until 2007, when 
the subprime mortgage crisis happened. Then the idea suddenly seemed to have got 
confirmation because of its powerful explanatory, attracted the attention of the 
academia once again. 
Minsky’s FIH is a theory that discusses the economic fluctuation, based on the 
foundation of investment behaviors. In his opinion, speculative motivation of benefit 
and unavoidable time-lag effect caused by lead a condition, the profit less than the 
cost, which can make the expectation deviated. It aggravates the instability, especially 
came from behaviors of financing, government and central bank. 
Although there are lots of researches about Minsky’s theory involved many 
terms during the subprime mortgage crisis, the academia lack for the study on the 
thought of FIH’s complete deconstruction, which restricted in introduction. Thus, this 
paper attempts to complete the interpretation of Minsky’ FIH with the method of 
document retrieval. At the same time, it elaborates that Minsky’s theory of financial 
instability incorporated economic propositions from Marx, Keynes, Wicksell and 
Schumpeter. I wish this paper can enrich the current economic thinking and help us 
find a new theoretical basis about the stable development of our economy without 
instability. 
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诠释以及其解释力。 
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